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論文内容の要旨
This dissertation consists of three distinct essays on public pol:icy in spatial economies. The first 
αコ two chapters share a 1'ocus on the ro1e of strategic interactions among governments facing international 
ト4
capi ta1 mobili ty in shaping econo皿ic geography. 
The first chapter proposes a fra皿ework， based on a reciproca1 dumping mode1 , that assesses the effects 
of tar凬f competi tion for mobi1e firms on the 10cation patterns of the industry as well as welfare 
implications. Whi1e high transport costs encourage geographic dispersion in the industry, sufficient1 y 
10も tran sport costs resul t in a core-periphery 10cation where nobody bears tariff burdens. 1 show that 
the globa1 economy would be better off under an international coo:rdination scheme, which differs from 
ones proposed 1n previous studies. 
The second chapter shares the objecti ve of the first but emphasizes the fact that inherent heterogenei ty 
of :regions inevitably creates asymmetric industrial linkages. The chapter coauthors , Hika:ru Ogawa and 
Yasuhi:ro Sato, and 1 investigate which of the two tYlIes 01' countries-resource-rich or 
resource-poor-gains from capital market integ:ration and capi ta1 tax competi tion. We develop a framework 
involving vertical linkages th:rough resource-based inputs as well as internationa1 fiscal linkages 
between resou:rce-rich and resource-poor countries. The ana1ysis shows that capital market integration 
causes capi ta1 flows from the latter to the fo.rmer and thus imp.roves production efficiency and global 
we1fare. However, such gains accrue on1y to :resource-poor countries, and cap:ital mob:i.lity mi.ght even 
negati ve1y affect resource-rich countries. 1n response to capita1 fl ows , the governments 01' both types 
of countr:ies have an incenti ve to tax capi ta1. We thus conclude that such taxation enables resource-rich 
countri es to exploi t their efficiency gains through capi ta1 mar.ket integration and become winners in 
the tax game. 
The third chapter studies the costs and benefits 01' urban interactions. Urhan economics, economic 
geography, and urban planning have widely recognized the importance of urban interactions , such as 
face-.to-face com皿unication or a convivi.a1 atmosphere , to understand urban phenomena. However, solitary 
contemp1ation is indispensab1e to enhance ability and creativity. 1 model a situat?n involving a choice 
of the frequency of visi ts to a playing field in a monocentric ci ty by househo1ds facing a trade-off 
between enjoying interactions at the playing field and cu1tivating their ability through solitary 
introspection and reflection. Two confl icting magnification forces are generated through urban 
interactions and human capi ta1 spil10vers. Posi ti ve externali ties possib1y rein1'orce a dispersion force. 
1 discuss a first-best pol icy in this environment. 
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[論文内容の要旨]
本論文は 3 章より成り立っている。第 l 章はTariff policy and transport cosl under reciprocal dumpingとい
う 題名であ り 、同名の学術論文としてPape.r s in Regional Science に掲載されている 。第 2 章は、 Capi tal mobil i ty 
a resource curse or blessing? How , when , and for whom? 、第 3 章はSolilary c ityという題名であり、各々の
章が独立しながらも関連した論文で構成されている。 1
第 1 章においては、 New Economic Geographyモデルに関税競争を導入して分析を行な っている 。 典型的なNew
E co no皿 ic Geogr aphyモテツレは、引 xi t-St igl i tz型の独占的競争モデルが用いられる事が多いが、往々 に して厚生
分析が暖昧になることが多い。 本章のモデルは、クールノーモデルを導入することにより、政策による厚生分析
が明確に出来る点に特徴がある。結果、 輸送費用が高い場合には関税の引き上げが、低い場合には関税の引き下















本論文の内、第 1 章は査読付き英文学術誌に掲載されている。さらに、第 2 章も国際学会等で報告され、高い評
価を受けており、論文の完成度も非常に高い。第 3 章は比較的最近執筆された論文だが、独創的な考察の下で興
味深い結果を出すこと に成功してお り、今後の発展が期待される内容である。以上より、本論文は博土(経済学)
の授与に相応しいと評価できる 。
